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J. Siyavuşgi!
birkaç yıllık
çalışmasını
sergiledi
Bir amatör olarak resme 
başlayıp gitgide büyük bir ge 
lişmö gösteren Janin Siyavuş 
gil de son çalışmalarım Mo 
dem Galeri’de sergilemiştir 
Bayan Siyavuşgil’in figürleri 
dışmda en ziyade manzara re 
simleriyle bir kısım natüı 
mortlarda başarılı olduğu gö 
rülmektedir. Kadınca bir du 
yarlığın izini belli etmeyen 
bu sağlam yapılı, dengeli, va 
lörleri yerinde kullanılmış re 
simlerin çoğu yalnız resim de 
ğil, belli bir yerin resmidiı 
Ressamın bu noktaya önen, 
verdiği anlaşılmaktadır. Paris 
ve İstanbul manzaralarıyla çı 
çek' resimleri sergiye gerçek 
bir sanat havası getirmekte 
dlir. J. Siyavuşgil’in başarılı 
olduğu iki nokta daha vardır 
Biri, beyaz rengi utrillo kadaı 
yerli yerinde ve ustalıklı ku! 
anabilmesi, İkincisi de fa 
yans üzerine yaptığı küçük 
>oy resimlerde ulaştığı şaşır 
tıcı sonuç.
Portre ve figür üzerinde da 
ha gerçekçi ve yoğun bir ça 
hşmaya giriştiği takdirde, J 
Siyavuşgil’in gelecek sergisin 
de çok daha olgun eserler v p  
receği muhakkaktır. Belli biı 
sanat anlayışına göre hazırlan 
mış bulunan bu eserler, res 
me inanmanın örneklerini ver 
mektedir.
i  i  i  n . f )
•lanin Siyavuşgil, Modern Galeri’dcki sergisinde çalışma! nun anla 
tırkan görülüyor. (Fotoğraflar: Hayrettin Karateke
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